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を通して」（ibid.）定義を獲得する―例えば、「不等辺四角形
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も、何かがあるものに対して矛盾
すると表象される点にあるから、否定的判断が真であるのは、述語が主語と矛盾する































































































































































































































































　 分析判断、総合判断の区別の成立については、早いところでは『判明性』直後にみるもの（vgl. D. Henrich, Kants 
Denken / Über den Ursprung der Unterscheidung analytischer und synthetischer Urteile, in: Studien zu Kants 
philosophischer Entwicklung, Hildesheim, , S. .）から、遅いところでは 年頃のデュイスブルク草稿の段
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」（ibid.）、
　 「知性にとっての概念の分析は、視覚にとっての虫眼鏡にほかならない」（ M. Mendelssohn, Abhandlung über die 







































































































Der Wechsel der Methode in den Träumen eines Geistersehers
  ―Der Verzicht auf die Analyse der Begriffe―
Shuichi NAKAMURA
 In einer Abhandlung der sogenannten vorkritischen Periode, Untersuchung 
über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral (), 
betrachtet Kant die Methode der Philosophie zum ersten Mal. Dabei behauptet er, dass der 
Hauptpunkt der Methode der Philosophie in der Analyse der Begriffe liegt. 
 Aber in der Kritik der reinen Vernunft (, ) bestimmt Kant den Hauptpunkt 
der Methode der Philosophie anders. Er verzichtet auf die in der Untersuchung genannte 
Analyse der Begriffe. Somit ändert er seine Ansicht über die Methode der Philosophie 
irgendwann nach der Untersuchung.
 In diesem Aufsatz versuche ich darzulegen, dass sich dieser Wechsel in den 
Träumen eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik () vollzieht.
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